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Now thou art an 0 without 
a 'figure. I am better. than thou art now; I am a 






トではリアは‘littleworld of man' (iii, i, 10）と称される。次に宮廷
社会に代表される現実世界がある。宮廷＝現実という図式はすで、にパスト














When my dimensions are as well compact, 
My mind as generous, and my shape as true, 
As honest madam’s issueワ
Legitimate Edgar, I must have your land: 
Our father's love is to the bastard Edmund 
As to th’legitimate. Fine word，‘legitimate’！ 






Leαγ． Thou robed man of justice, take thy place; 
And thou, his yoke-fellow of equity, 
Bench by his side. You are o’th’commission, 
Sit you too. 
Edg. Let us deal justly. (iii, vi, 36-40) 
iustJce, justlyなどのことばが強調されていることに注意したい。 さら
に hisyoke-fellow of equity （アーデン版に従えばこれは道化を指す。）
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の equityとは、もともとローマ法のいう削turαlisαeq,uitasに由来し、
公平と正義の点でいわゆる commonlawの不備を補う法律である。 The
New Shakespeαre版の編者である G.I. DuthieとJ.D. Wilsonの注
によれば、 Courts of Lawを司る Lord Chief Justiceを黒衣をま










In the division 
。fthe kingdom, it appears not which of the Dukes he 
values most; for equalities are so weigh'd that curiosity 
in neither can make choice of either’s moiety. 
( i, i, 3-6) 
玉は娘たちの愛情をこの天秤に乗せて均合いをとろうとする。彼が娘たち








When I shall wed, 
That lord whose hand must take my plight shall carry 
Half my love with him, half my care and duty: 
Sure I shall never marry like my sisters, 






Cor. Nothing, my lord. 
LeαγNothing? 
Cor. Nothing. 
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Nothing: I have sworn; I am firm. ( i, i, 244) 
この場面の前後における‘ nothing，ということばの頻出は極めて示唆的
であるといってよいだろう。 j皮にはコーデFリアのいう‘ nothing’の午寺つ佃i
値が解らない。彼はコーデリアに対する愛情の喪失を‘ herprice is 
fallen'. ( i, i, 196）としか表現できないのである。彼は後に道他によってこ
の愚かさを皮肉られる。
Fool. Can you make no use of nothing, Nuncle? 
Leαγ Why no, boy; nothing can be made out of nothing. 
( i,iv, 128-130) 
一方、 フランス王はコーデリアのいう‘ nothing’の意味を次のように要約
する。
Fairest Cordelia, that art most rich, being poor; 
Most choice, forsaken; and most loved, despi s’d! 






Edm. Nothing, my lord. 
Glou. No? What needed then that terrible dispatch of it 
into your pocket? The quality of nothing hath not 
such need to hide itself. Let’s see: come; if it be nothing, 
10 













Get thee glass eyes; 
And, like a scurvy politician, seem 








If the balance of our lives had not one scale of reason, 
to poise another of sensuality, the blood and baseness 
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of our natures would conduct us to most preposterous 








Now thou art an 0 without 
a figure. I am better than thou art now; I am a 












0, pardon! since a crooked figure may 
Attest in little place a million; 
And let us, ciphers to this great accompt, 
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On your imaginary forces work. 







Why should you fall into so deep an 0? 
(Rοmeoαnd Juliet, ii, ii, 90) 












Old fond eyes, 
Beweep this cause again, I’l I pluck ye out, 
And cast you, with the waters that you loose, 
To temper clay. ( i,iv, 299 302) 






0 ruin’d piece of Nature! This great world 











What time this worlds great workmaister did cast 
To make al things, such as we now behold, 
It seemes that he before his eyes had plast 
A goodly Paterne, to whose perfect mould 
He fashiond them as comely as he could. 
( 7) 





Crack Nature’s moulds, all germens spill at once 
That makes ingrateful man! (iii, i, 8-9) 
「恩知らずの人聞を造り出す自然の鋳型を砕いてしまえりというリアの呪
いによって、前述のグロスターの台詞にあるとおり、自然は廃虚に、世界
は無に帰そうとする。それにしたがって人間という小世界 ‘little wor Id 
of man’も又、無に帰してしまう。これがリアの置かれた悲劇的情況であ
る。
ここでもう一度、‘O without a figure，ということばの分析に戻ると、
‘0’は又、地球そのものをも意味することができた。その例は「アントニ
ーとクレオノfトラ』にある。
The little 0, the earth. (Antony and Cleopαtγa, v, i, 81) 
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When we are born, we cry that we are come 





Lear. Dost thou call me fool, boy? 
Fool. All thy other titles thou hast given away; that thou 






















Die for adultery! No: 
The wren goes to’t, and the smal I gilded fly 
Does !etcher in my sight. 






Oph. I thinl王nothing,my lord. 
Hαm. That’s a fair thought to lie between maid’s legs. 
(Hamlet, ii, i, 116-117) 
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(11) 
また、 Partridgeによれば naughtの形容詞形 naughtyはそのまま‘ob-
scene’という意味にもなる。従って、前述の‘Thisgreat world shall 












fool is hang’d！’（ v, ii, 304）という台調である。この場合の foolが誰
を指すかに関しては問題がある。 SirJoshua Reynoldsのように道化を
指すのだと考えた者もいたが、最も穏当な見解は、‘fool’fa term of 
endearment，と考え、コーデリアを指すとする、 Muirや、 J.D. Wilson ’ 















Vex not his ghost: 0 ! let him pass; he hates him 
That would upon the rack of this tough world 
















The lowest and most dejected thing of Fortune 
Stand still in esperance, lives not in fear: 
The lamentable change is from the best; 
The worst returns to laughter. (iv, i, 3-6) 
喜劇にあっては運命の車輪は下降から上昇へと回転する。従って、この運











I will die bravely 
Like a smug bridegroom. (iv, vi, 195-196) 
しかし、彼が結婚するのは死の中においてなのだ。
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